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を認めたためタコシールⓇをおよそ 1.0 x 
2.0 cm 大に切りリデューサーを用いて腹腔
内に搬入、出血点に貼付しその上からガー
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を 6 等分に切りおよそ 1.0 x 1.25cm の大き
さとして使用した（図 2b）。結果的に 6 枚
すべて使用した（図 2c）。各々を貼付する
のにかかった時間は 44 秒, 23 秒, 29 秒, 39
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他科領域を含めても 2 報告のみ 5),6)で、類似
した使用法として子宮静脈からの止血困難
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も、TC application system の使用を始め
The cigarette role technique、The finger 
glove technique、The cellophane sheet 
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（Jarit 社 600-468：定価 21,000 円）（図





















症例 2 で 6 枚とも破損なく意図した部位に
正確に貼付できたことから手技の確実性は
高いと考えられる。確実性に関する検討と
記載は中山 19)のみで成功率 6/6 (100%)と報
告されており、試行回数も同じでこの方法
に劣らないことが確認された。 2） 1 枚の
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